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Nach dem äusserst schwachen Produkt ionsergebne & im Dezember 1982 iet die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft 
(ohne Griechenland) mit 8,2 Mio.t im Januar I983 ­ saisonbereinigt ­ um 8,9 % gegenüber dem Vormonat ange­
stiegen. Dennoch ist dies das niedrigste Januarergebniβ seit Bestehen der Neunergemeinschaft (1973). 
Die Auftragseingänge für Massenstahl sind im November I982 gegenüber dem Vormonat ­ saisonbereinigt ­ um 
3,8 % angestiegen. Die Bilanz der ersten 11 Monate 1982 zeigt ­ verglichen mit dem entsprechenden Vorjahres­
zeitraum ­ indessen einen Rückgang um 16,3 %· 
An Walzstahlfertigerzeugnissen wurden 1982 in EUR 10 88,4 Mio.t erzeugt, 
deutet dieses Ergebnis einen Rückgang um 11,5 %· 
Im Vergleich mit dem Vorjahr be­
Following the extremely low production figure for December I982 the manufacture of crude steel in the 
Community (excluding Greece) in January 1983, at 8.2 mio.t deseasonalized, has risen by 8.9 % over the 
preceding month. Nevertheless this is the lowest January figure in the existence of the Community of 
Nine (since 1973)· 
New orders (ordinary steels) in November I982 rose by 3·8 % (deseasonalized) compared with the preceding 
month. The sum of the first 11 months of 1982, however, shows a drop of 16.3 % on the figure for the same 
period of the previous year. 
The total production of finished rolled products in the Community (EUR IO) reached 88.4 mio.t in I982, 
II.5 % lower than the figure for I98I. 
Après la production d'acier brut extrêmement faible du mois de décembre 1982, la production du mois de 
janvier 1983 de la Communauté (sans la Grèce) a enregistré, avec 8,2 mio.t, une hausse de 8,9 % ­ dé­
saisonnalisée ­ par rapport au mois précédent. Cependant ce résultat représente la production de janvier 
la plus basse depuis la création de la Communauté à neuf en 1973· 
Les commandes nouvelles (aciers ordinaires seulement) ont connu, au mois de novembre 1982, une augmenta­
tion de 3,8 % (désaisonnalisée) par rapport au mois précédent. Le bilan des 11 premiers mois de l'année 
se solde par contre par une diminution de 16,3 % par rapport à la même période de I98I. 
La production de produits finis laminés EOR 10 s'est élevée en 1982 à 88,4 mio.t. Comparé à la produc­
tion de 1981 ce résultat est marqué par une baisse de 11,5 %>> 
Dopo la bassissima produzione di acciaio grezzo del mese di dicembre 1982, la produzione del mese di 
gennaio 1983 della Comunità (senza la Grecia) ha raggiunto gli 8,2 milioni di t, con un aumento del 
8,9 % - destagionalizzato ­ rispetto al mese precedente. Comunque tele produzione rappresenta il 
minimo, dal momento della creazione della Comunità a nove nel 1973, per un mese di gennaio. 
Per i nuovi ordini (acciai comuni) si registra in novembre I982 un aumento del 3,8 $ (destagionalizzato) 
rispetto al mese precedente. Il bilancio dei primi 11 mesi dell'anno si chiude invece con un calo del 
16,3 % rispetto allo stesso periodo del I98I. 
La produzione di prodotti finiti laminati EUR 10 raggiunge nel 1982 gli 88,4 milioni di t. Confrontando 
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DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÍOOOT II 82 31462 ­O,IX 
(1) LETZTER MONAT· s.3. SPALTE ­ LAST MONTH·· COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS = VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) AUFTRAGSEtSTAtNDE AM ENDE DES BERICHTSMONATS IM VERHAELTNI5 ZU DEN DURCHSCHNITTLICHEN LIEFERUNGEN (SAISONBEREINIGT) DER 3 
LETZTEN MONATE. 
RATIO BETWEEN ORDER 30DK AT THE END OF THE MONTH AND AVERAGE DELIVERIES (DE­SEASONALISED) OF THE THREE FOREGOING MONTHS. 
RAPPORT ENTRE LES CARNETS DE COMMANDES A LA FIN DU MOIS ET LES LIVRAISONS MOYENNES CDESAISONNALISEES) DES 3 MOIS ECOULES. 
RAPPORTO TRA IL CARICO DI ORDINAZIONI ALLA FINE DtX MESE E LA MEDIA DELLE CONSEGNE (DESTAGIONALIZZATA) DEI 3 MESI PRECE­
DENTI. 
(4) IN ROHBLOCKGEi­iICHT 
X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALí­íZATO. 
XX EUR lü 
IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
(5) SIEHE NOTE SEUL" 13 SEE NOTE PAGE 13 ­ VOIR NOTE PAGE 13 ­ VEDERE NOTA PAG. 13 
PR:IDUKTIONSIHDEX DER EGKS ­ EI5EN ­ U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AHD STEEL INDUSTRY 
IMDICE DE PRODUCTION BE LA SIDERURGIE C 






S A I S O N B E R E I N I G T - O E - S E A S O N A L I S E D ' D E S A I S O N N A L I S E 
T E N D E N Z ' T R E N D ' M O Y E N N E M O B I L E 
»■ «■ »■ è1 i ' i»' i r i r ι—i ' » * ' » ' « ' , r r ι«· ¡ r nr 
1 9 7 9 1 9 8 0 
» 4' I ' 1 ' Ψ" 1 ' 1 ' ι«' I ' ' IT I—J' »' i ' »' i »■ »' · ' I» H' I l 
1 9 Θ 1 1 9 8 2 
• 1975 = 100 
II I I I IV VI VII VIII IX XI XII I -XII 





1 0 7 . 0 1 1 3 , 6 
110 ,3 1 1 0 , 4 
1 0 2 . 1 1 0 3 , 2 
1 0 5 , 8 1 0 6 , 3 
1 2 8 . 1 1 1 3 , 2 122 ,9 118,7 
111 ,0 1 1 9 , 7 122 ,5 118,0 
115 ,5 1 0 6 , 6 111 ,3 113,0 
116 .2 1 0 8 , 3 106 ,5 103,2 
113,0 105,7 
109 ,6 8 8 , 7 
105,3 8 6 , 5 
8 6 , 4 7 0 , 2 
124 ,4 106 ,2 
115 ,4 
9 3 , 8 
1 2 9 , 9 
1 1 0 , 1 
1 1 5 , 9 




8 4 , 6 
107 ,5 117 ,3 
8 9 , 6 108 ,3 
1 0 0 , 9 1 0 7 , 4 
7 6 , 9 9 5 , 5 





1 0 8 . 3 1 1 6 , 8 
111 ,6 113 ,5 
1 0 3 . 4 106 ,0 
107 ,1 1 0 9 , 3 
119,0 111,1 115,3 114,6 
103,0 117,5 114,9 114,0 
107,2 104,6 104,4 109,1 































PIG IRON PRODUCTION 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 












































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 





















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON UALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 































































































































































































































































































































































































I I I IV VI VII V I I I IX 
1 0 0 0 τ 
ι -χ ι ι 
ERZEUGUNG VON SCHUIEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































III IV VI VII VIII IX XII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 






































































































































































































































































































































































































9 . ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 



































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 













1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1981 1982 
1980 1931 1982 
< 408 434 
233 179 183 
119 80 83 
90 64 74 
28 17 25 
2 5 6 
67 42 35 
< 22 29 
1630 · 414 431 
234 177 193 
115 79 81 
89 61 69 
20 25 17 
4 5 5 
67 42 35 




221 215 246 
121 80 88 
93 77 69 
24 20 18 
2 6 4 
77 54 43 
> 
23 41 
617 428 438 
221 194 201 
111 74 79 
85 55 63 
24 22 22 
2 6 6 
83 51 36 
92 27 30 
589 441 415 
213 187 196 
112 79 79 
89 77 51 
24 22 25 
2 4 5 
74 53 33 
74 20 25 
560 463 387 . 
208 198 209 
109 82 70 
77 77 24 
23 22 22 
2 5 8 
78 49 26 
64 29 28 
532 457 346 
205 214 171 
98 76 56 
86 77 50 
10 16 18 
2 4 4 
76 45 20 
56 25 28 
356 285 231 
206 177 150 
26 24 15 
24 13 17 
19 22 14 
2 3 5 
34 20 17 
44 25 14 
471 451 354 
204 203 175 
89 78 64 
73 71 43 
15 20 11 
2 7 7 
57 39 30 
31 33 24 
457 497 313 
214 234 130 
78 92 63 
61 74 50 
17 23 10 
2 8 6 
57 38 28 
27 28 27 
399 452 
304 
190 220 133 
67 78 68 
40 68 38 
20 12 10 
2 7 3 
57 33 28 








3 7 3 












11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 













1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1981 1982 1983 
1981 1982 1983 










































72 112 86 










47 94 94 








76 108 110 








50 112 48 








64 105 47 









33 161 93 









62 137 81 

































III VI VII VIII XI XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 




































































































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VOH KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 































































































































































































































































































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 























CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS 
CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
16558 (15937) Ì5000) (14409) (l506l) (ΐ451β) (14479) 
14315 15885 16041 15600 15781 15809 14965 11174 11827 11130 9943 11979 
s 
12 
; ο ι 
III IV VI VII IX XI XII 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS X) ») (EUR 9) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS x) NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI*) 
INLAHDSMARKT 1980 
HOME MARKET 1981 
MARCHE INT. 1982 
UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC XX) 1981 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 































































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 
CONSEGNE DI ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1980 < 13236 
HOME HARKET 1981 4290 4234 
MARCHE INT. 1982 4338 4433 
UEBRIGE EGKS 1980 < 5241 
OTHER ECSC XX) 1981 1518 1528 
AUTRES CECA 1982 1632 1683 
DRITTLAENDER 1980 < 4523 
3RD COUNTRIES 1981 1380 1406 
PAYS TIERS 1982 928 1109 
INSGESAMT 1980 < 23000 
TOTAL 1981 7188 7168 
TOTALE 1982 6898 7225 
> 5111 4944 4791 (445l) (3050) (4457) (4734) (4437) (3575) (52786) 
4729 4513 4247 5130 4150 2781 4982 4818 4926 4225 53025 
4891 4409 4264 4541 3349 2469 4220 3417 3531 
> 1877 1746 1733 (l357) (ll72) (l53l) (l466) (l431) (l300) (l8854) 
1771 1656 1575 1867 1269 1109 1745 1750 1883 1653 19324 
1572 1619 1403 1648 1020 988 1497 1243 1199 
> 1464 1523 1773 (l864) (l67l) (l905) (l977) (l573) (I8OO) (20073) 
1875 1530 1701 2149 1716 1749 1953 1674 1403 1547 20083 
1652 1386 1491 1541 1244 1198 1678 1322 1201 
> 8452 8213 8297 (7672) (5894) (7893) (8177) (7441) (6675) (917 
8375 7699 7524 9146 7136 5639 8680 8242 8212 7425 9243'.' 
8115 7414 7158 7730 5614 4655 7395 5982 5931 
17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 









































































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 9) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1980 
HOME MARKET 1981 
MARCHE INT. 1982 
UEBRIGE EGKS 1980 
OTHER ECSC XX) 1981 
AUTRES CECA 1982 
DRITTLAENDER 1980 
3RD COUNTRIES 1981 
























































































1015 1026 932 















1321 1547 1222 


















X) SEPT-NOV : Ρ 
x x ) 1 9 8 1 - 1 9 8 2 : EUR 10 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
13 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II III IV VI VII VIII IX XI XII 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 




















































































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 














































































































































































































































N.B. KEINE ANGABEN INFOLGE ARBEITSKONFLIKT IN DER BRITISCHEN VERWALTUNG 
NO FIGURES AVAILABLE DUE TO CIVIL SERVICE DISPUTE IN U.K. 
PAS DE DONNEES SUITE AU CONFLIT DANS L ADMINISTRATION BRITANNIQUE 
MANCANZA DI DATI A CAUSA DEL CONFLITTO NELL AMMINISTRAZIONE BRITANNICA 
14 Ρ 
1 



























































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MEHSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
X FUSSEND AUF EINFUHR-BZW, AUSFUHRZAHLEN DER UEBRIGEN MITGLIEDSTAATEN. 
SUR LA BASE DES INPORTATIONS RESP. EXPORTATIONS DES AUTRES PAYS MEMBRES. 
ON THE BASIS OF THE IMPORTS AND EXPORTS OF THE OTHER MEMBER COUNTRIES. 
SULLA BASE DELLE IMPORTAZIONI RISPETT. ESPORTAZIONI DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI. 
15 
20.«.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN¡OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ÎAUSTRIA ! SPAIN 











































































































































































































































































































































































































































































































































20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDEN'OESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 
















































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
! EUR 
! 1982 




























































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 




























































































































































































































































































































































































































































































































































.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




SCHWEDEH ¡OESTERR ¡SPANIEN 
SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 

















































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



























































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 







































































































































































































































































































23 . ANZAHL DKR KURZARBEITER (λ) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OP SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOTMENT (B) 
»OMBRE DE CHOMEURS PARTIELS (λ) ET PERSONNEL TOTAL ( B ) 



















































I p . 








I I 82 
I I I 82 







XII 82 ρ 
I 83 Ρ 




































































































, 9 5 » 5 , 
( 95 ,5 ) 


















































































2 1 , 0 
21 ,0 




2 0 , 8 
20 ,7 
20 ,6 
2 0 , 5 
20 ,4 


























































































































































































































































































c 1 000 
21 
IMIJHOLDSFORTBOKELSE 
T a b e l s i d e 
1 . S i tua t ionen p* EF'Β stålmarked 5 
2 . Produktionsindeks f o r EKSF's j e r n - of s t å l i n d u s t r i 6 
3 . Produktion a f råjern 6 
4 . Produktion a f r i s t a i 7 
5 . Samlet produktion a f f æ r d i g e va l sevaerksprodnkter 7 
6 . herunderi Produktion a f tunge p r o f i l j e r n 8 
7 . Produktion a f va l ses tr f td i c o i l s 8 
8 . Produktion a f betonarmeringsjern 9 
9 · Produktion a f andet s t a n g j e r n 9 
1 0 . Produktion a f vanntva l sede bånd og r i r b i n d 10 
1 1 . Produktion a f vanntvalsede c o i l s ( faerd igprodukter ) 10 
1 2 . Produktion a f varmtvalsede p l a d e r på 3 mm og derover 11 
1 3 . Produktion a f k o l d t v a l s e d e p l a d e r på under 3 nm 11 
1 4 . Ordredeholdning - a l m i n d e l i g t s t i l H 
1 5 . Nye ordrer - a l m i n d e l i g t s t å l 12 
1 6 . Leverancer a f a l m i n d e l i g t s t å l 12 
1 7 . Produktion a f s p e c i a l s t å l 12 
1 8 . Leverancer a f s p e c i a l s t å l 12 
1 9 . Udenr igs - og indenrigshandel med EKSF-stâlprodukter 13—14 
20.a+b Udenrigshandel med EKSF—stålprodukter med t r e d j e l a n d e 15 -18 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s skrot forbrug I 9 
2 2 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g af skrot 19 
2 3 . Antal arbejdere på arbe jdaf o r d e r l i n g og a n t a l b e s k a e f t i g e d e i a l t ved Are t s udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINOER i nr 1/198S, b i l a g 
UfflOUDSOPOAVE 
Tabel B l a d z i j d e 
1 . Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
2 . Produkt i e - i n d e x i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3 . Ruwijzerproduktie 6 
4 . RuHstaalproduktie 7 
5 · Tota le produktia wal ser i jprodukten 7 
6 . waarvan1 Zware p r o f i e l e n 8 
7 . Walsdraad 8 
8 . Be tons taa l 9 
9 . Overig gewoon s t a a l 9 
1 0 . Harmgewalst bandstaa i m s t r i p p e n voor buizen 10 
1 1 . Ro l l en (afgewerkte produkten) 10 
1 2 . Vfarmgewalste dikke en middeldikke p laa t 11 
1 3 . Koudgewalste dunne p l a t t 11 
1 4 . O r d e r p o r t e f e u i l l e gewoon s t a a l 11 
1 5 . Nieuwe orders gewoon s t a a l 12 
16 . Leveringen gewoon s t a a l 12 
1 7 . Produkti« s p e c i a a l s t a a l 12 
1 8 . Leveringen s p e o i a a l s t a a l 12 
1 9 . Bui tenlandse en i n t e r n e handel i n EGKS—produkten 13—14 
20.a-t-b Bui tenlandse handel i n EGKS-produkten met enkele derde landen 15 -18 
2 1 . Schrootverbruik van de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
2 2 . Net to-aanvoer schroot b i j de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e 19 
23« Aantal werknemers d i e t i j d e l i j k k o r t e r werken en p e r s o n e e l s s t e r k t e aan h e t e inde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTJJIO in de bijlage van de nr I/1983 
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